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2• Introdução
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Fig. 1 – TC de planeamento.
Fig.2 – RM para o planeamento.
Fig. 3 – Fusão TC e PET. Kirova et al., 2011
6PLANEAMENTO
Simulação
Fig. 5 – TC de planeamento.
Fig. 6 – Simulador.
Fig. 4 - Breast Board
Fig.7 – Simulação Virtual.
Fig. 8 – Sistema Gating.
Brédart et al., 2011
7PLANEAMENTO
Dosimetria Clínica
Fig. 10 – Tangencial interno e externo.
Fig. 9 – Campos e protecções.
Fig. 11 – Axilo supra-clavicular.
8PLANEAMENTO
Dosimetria Clínica
Fig. 12 – DRR do campo mamário.
Fig. 13 – DRR do campo ASC.
Fig. 14 – HDV.
9TRATAMENTO
Fig. 15 – Tratamento de mama no LINAC.
Fig. 16 –Verificação do tratamento.
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NOVAS MODALIDADES DE IRRADIAÇÃO DE
MAMA
APBI – Accelerate Parcial Breast Irradiation
Fig. 17 – Radioterapia Intra-operatória.
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NOVAS MODALIDADES DE IRRADIAÇÃO DE
MAMA
APBI – Accelerated Parcial Breast Irradiation





























Fig. 20 - Contura Njeh et al., 2010
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NOVAS MODALIDADES DE IRRADIAÇÃO DE
MAMA
APBI – Accelerated Parcial Breast Irradiation
Njeh et al., 2010
Fig. 21 - SAVI
Fig.22 – Clear Path
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